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HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 
DENGAN GROUP EFFICACY 
Andryka Devy Pratama 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
 devypratama7@gmail.com  
Abstrak 
Group efficacy sangat penting untuk dimiliki karyawan dalam pencapaian tujuan 
dan menghadapi persaingan dalam dunia industri. Gaya kepemimpinan 
transformasional menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi 
rendahnya group efficacy pengikutnya. Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui 
hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan group 
efficacy. Jenis penelitian ini adalah korelasional. Subjek penelitian ini adalah 100 
karyawan PT. Pabrik Gula Rajawali Krebet di Malang dengan menggunakan 
teknik insidental sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala gaya 
kepemimpinan transformasional (Multifactorial Leadership Questionnaire) dan 
skala group efficacy (Collective Efficacy Questionnaire). Analisis data 
menggunakan korelasi Product Moment. Hasil analisis data menunjukkan ada 
hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan group 
efficacy (r = 0,603, p = 0,000, r
2 
= 0,363). Gaya kepemimpinan transformasional 
menyumbang sebesar 36,3 %  terhadap group efficacy.  
Kata kunci : gaya kepemimpinan transformasional, group efficacy, karyawan. 
 
Group efficacy is very important thing for employees to achieve goals and face 
competition in an industrial world. A transformational leadership style comes to 
be one of the factors that can affect the high and low group efficacy of 
subordinates. This study aims to determine the positive relationship between 
transformational leadership style and group efficacy. This study is classified as a 
correlational type of research. By using incidental sampling technique, the 
subjects of this study were 100 employees of PT. Pabrik Gula  Rajawali Krebet in 
Malang. The measuring instrument used was a transformational leadership style 
scale (Multifactorial Leadership Questionnaire) and a group efficacy (Collective 
Efficacy Questionnaire) scale. Data analysis in this study used Product Moment 
correlation. The results of data analysis showed that there was a positive 
relationship between transformational leadership style and group efficacy (r = 
0,603, p = 0,000, r
2 
= 0,363). Transformational leadership style has 36.3% 
contribution to group efficacy. 
Keywords: transformational leadership style, group efficacy, employees. 
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Dalam dunia industri yang persaingannya semakin ketat, perusahaan atau industri 
akan berlomba-berlomba untuk meningkatkan kualitas dengan memperbaiki 
kualitas dari sumber daya manusia. Untuk menghadapi persaingan dengan industri 
lain, seluruh anggota perusahaan harus memiliki keyakinan atas kemampuan 
kolektif bahwa perusahaan mampu  mencapai tujuan dan  mampu bersaing secara 
baik dengan perusahaan lain. Keyakinan atas kemampuan yang dimiliki semua 
kelompok dinamakan group efficacy. Dalam group efficacy  yang dilihat bukan 
kepercayaan atas kemampuan masing-masing individu, akan tetapi kemampuan 
kolektif atau kelompok. Kelompok atau kolektif disini yang dimaksud adalah 
seluruh anggota dari industri atau perusahaan, dimana semua anggota saling 
percaya satu sama lain bahwa industri atau perusahaan tempat ia bekerja mampu 
memberikan performa yang baik dan mampu untuk berkompetisi dengan 
perusahaan lain. Group efficacy merupakan hal yang penting dimiliki sebuah 
kelompok untuk menyelesaikan tugas  dalam dunia organisasi dan industri. Group 
efficacy adalah keyakinan kolektif seseorang terkait masalah kelompok yang dapat 
diatasi secara bersama-sama (Bandura, 1997). Group efficacy memiliki potensi 
memengaruhi misi kelompok, komitmen, cara anggota bekerja sama dan 
kemampuan dalam penyelesaian masalah (Bandura, 1997).  
Penelitian Lee & Farh (2004), menunjukkan hasil bahwa efikasi diri dan kinerja 
individu berhubungan positif dengan group efficacy, perbedaan gender dan group 
efficacy berhubungan positif dengan efektivitas kelompok. Penelitian Seijts & 
Gary (2000), menjelaskan bahwa adanya hubungan timbal balik antara group 
efficacy dengan kinerja kelompok dan kelompok yang memiliki jumlah anggota 
masing-masing 3 orang memiliki persepsi keberhasilan kelompok secara 
signifikan lebih tinggi dari pada kelompok dengan jumlah anggota 7 orang. 
Hubungan antara group efficacy dengan kinerja kelompok secara signifikan 
memiliki nilai korelasi lebih tinggi dibandingan nilai korelasi antara self efficacy 
dengan kinerja individu. Penelitian Pescosolido (2003), menunjukkan bahwa 
Group efficacy memiliki dampak yang menguntungkan pada dinamika kelompok 
dan keseluruhan efektivitas kelompok dan Group efficacy tidak berdampak pada 
kepuasan dengan kesempatan memimpin. Muhardani (2014), menunjukkan hasil 
bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara group efficacy dengan prestasi 
kerja karyawan sebagai pembuktian hasil analisa yang memunculkan r sebesar 
0,640, P: 0,000. Semakin tinggi group efficacy maka semakin tinggi prestasi 
karyawan.  
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang 
berkaitan dengan group efficacy. Group efficacy berkaitan erat dengan kinerja, 
baik kinerja individu maupun kinerja kelompok. Ketika dalam sebuah tim 
memiliki group efficacy yang tinggi maka kinerja masing-masing individu juga 
menjadi tinggi, selanjutnya ketika masing-masing individu kinerjanya sudah 
bagus, maka kinerja dari kelompok akan bagus atau tinggi juga. Dengan 
demikian, tujuan dari kelompok akan tercapai. Kerika seorang karyawan atau 
individu memiliki kinerja yang bagus maka dalam bekerja individu atau karyawan 
tersebut juga memiliki prestasi karyawan yang bagus atau tinggi juga. Prestasi 
karyawan salah satunya dipengaruhi oleh group efficacy yang dimiliki sebuah 
kelompok atau tim. Selain itu ketika sebuah kelompok memiliki group efficacy 
tinggi, maka kelompok tersebut juga memiliki efektifitas kelompok yang bagus 
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juga. Pada kenyataannya tidak semua kelompok dapat meningkatkan kualitas 
seseorang. Hanya kelompok yang efektif yang dapat memberikan kontribusi untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. kelompok yang efektif adalah 
kelompok yang mempunyai tiga aktifitas dasar yaitu, aktivitas pencapaian tujuan, 
aktivitas memlihara kelompok secara internal dan aktivitas mengubah dan 
mengembangkan cara meningkatkan keefektifan kelompok (Jusman, 1993). 
Ada beberapa faktor yang memengaruhi group efficacy yang terdapat pada 
beberapa hasil penelitian. Pescosolido (2001), menunjukkan ada hubungan yang 
kuat antara persepsi pemimpin informal  dan group efficacy. Dalam hal ini, 
pemimpin informal memberikan dampak terhadap proses pengambilan keputusan 
kelompok dan penetapan tujuan kelompok serta membuat kelompok memiliki 
group efficacy yang sejalan dengan estimasi atau rencana dari pemimpin. 
Penelitian Zomeran & Leach (2004), menyebutkan bahwa dukungan sosial 
memengaruhi group efficacy. Dukungan sosial sebagai suatu keadaan yang 
memberikan manfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain yang dapat 
dipercaya. Dengan keadaan tersebut, individu akan mengetahui bahwa orang lain 
memperhatikan, menghargai dan mencintainya. Dukungan sosial adalah sebuah 
pemikiran konstrak multidimensional yang terdiri dari komponen fungsional dan 
structural. Dukungan sosial merupakan tindakan dari orang lain ketika 
menyampaikan bantuan kepada kita ( Roberts & Gilbert, 2009). Dukungan sosial 
ini salah satunya dukungan dari seorang pemimpin terhadap semua  anggotanya. 
Ketika anggota merasa diperhatikan oleh pemimpin, maka angota tersebut juga 
akan memberikan performa yang terbaik dalam bekerja dan memberikan 
kontribusi yang baik juga terhadap indutri atau perusahaan tempat individu 
bekerja. 
Menurut Ronayne (2004), menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara 
persepsi atlet tentang kohesivitas kelompok dan group efficacy selama satu musim  
dengan persepsi pelatih mereka. Penelitian ini juga mengungkap bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara kohesivitas kelompok dan group efficacy di awal 
musim. Atlet yang memiliki persepsi bahwa perilaku otrokasi pelatih  lebih tinggi 
dan pelatih memberikan umpan balik atas kesalahan melalui hukuman berdampak 
pada penurunan persepsi atlet tentang kohesivitas kelompok dan group efficacy 
selama satu musim. Dengan kondisi tersebut membuat perilaku pembinaan atlet 
berorientasi pada ego. Kohesivitas biasanya dianggap sebagai kekuatan dalam 
sebuah kelompok. Kohesivitas sangat penting bagi kelompok dikarenakan 
kohesivitas menyatukan beragam anggota menjadi satu kelompok. Muniroh 
(2013) menyebutkan ada beberapa faktor yang memengaruhi kohesivitas 
kelompok yaitu lamanya waktu berada bersama dalam kelompok, penerimaan 
dimasa awal, ukuran kelompok, ancaman eksternal dan produktivitas kelompok. 
Apabila dalam sebuah kelompok sudah terbentuk kohesivita, maka antar anggota 
akan berinteraksi dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dalam kelompok 
tersebut. 
  
Penelitian Five dan Looney (2009), menjelaskan bahwa efikasi guru memiliki 
hubungan yang signifikan dengan group efficacy. Efikasi guru dipengaruhi oleh 
jenis kelamin dan akademik domain, group efficacy tidak dipengaruhi oleh faktor 
pendidikan, tingkat pengalaman atau tingkat professional. Kemudian penelitian 
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lain yang dilakukan oleh Goddard dkk (2004), menunjukkan bahwa hubungan 
yang kuat antara perasaan efikasi guru dan persepsi group efficacy memberikan 
bukti bahwa sosialisasi organisasi melibatkan komunikasi normatif yang 
berpengaruh terhadap harapan untuk berprestasi, group efficacy yang kuat dapat 
meningkatkan keyakinan self efficacy guru sementara group efficacy lemah dapat 
melemahkan self efficacy guru. Keberhasilan group efficacy yang dirasakan 
merupakan faktor yang signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi. 
 
Dalam penelitian ini, gaya kepemimpinan transformasional digunakan sebagai 
vaiabel bebas dengan alasan bahwa penelitian group efficacy dilihat dari sudut 
pandang gaya kepemimpinan transformasional  masih sedikit dan dipandang perlu 
serta relevan. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan 
yang mencoba untuk melakukan sebuah perubahan bagi pengikut maupun 
organisasinya (Shadraconic, 2013). Gaya kepemimpinan transformasional dapat 
berdampak terhadap  beberapa hal dilihat dari beberapa hasil penelitian yaitu 
kepuasan kerja, kinerja karyawan dan komitmen organisasi (komitmen afektif dan 
lanjutin). Andarika (2004), menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
dan positif antara kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja dan ada 
perbedaan yang signifikan antara kepuasan kerja laki-laki dan perempuan. 
Penelitian Suseno dan Sugiyanto (2010), menyebutkan bahwa komitmen afektif 
dan lanjutan secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan sosial dan gaya 
kepemimpinan transformasional dengan motivasi kerja sebagai moderato serta 
komitemn normatif  secara signifikan tidak dipengaruhi oleh dukungan sosial dan 
gaya kepemimpinan transformasional. 
 
Menurut Silalahi (2008), Kepemimpinan tranformasional berhubungan positif 
dengan komitmen organisasi. Pemimpin transformasional memotivasi pengikut, 
menanamkan nilai sehingga menumbuhkan komitmen karyawan untuk 
mendedikasikan seluruh hidup untuk kepentingan organisasi. Pemimpin 
diharapkan mampu menumbuhkan motivasi , memelihara motivasi kerja, sehingga 
para karyawnnya mampu bekerjasama yang baik dan didukung oleh budaya 
organisasi. Berdasarkan penelitian Maulizar dkk (2012) menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan transaksional dan transformasional berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. Penelitian Sina 
(2013), menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memberikan 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan komitmen 
organisasi sebagai variabel moderator dan kepemimpinan transformasional 
memberikan pengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan. 
 
Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa group 
efficacy dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor individu maupun faktor 
lingkungan, diantaranya faktor dukungan sosial dan emosional, pemimpin 
kelompok informal dan kohesivitas tim atau kelompok. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui group efficacy sebuah organisasi dari perspektif kepemimpinan. 
Faktor kepemimpinan ini dilihat dari sudut pandang gaya kepemimpinan, yaitu 
gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional yang 
dimaksud adalah persepsi dari pengikut terhadap gaya kepemimpinan yang 
digunakan oleh pemimpinnya. Jadi, pengikut menilai seberapa tinggi gaya 
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kepemimpinan transformasional yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam 
menjalankan tugasnya. 
 
Dampak dari organisasi yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional 
yang dijelaskan diatas berdasarkan beberapa hasil penelitian, salah satunya adalah 
pemimpin transformasional memotivasi pengikut, menanamkan nilai sehingga 
menumbuhkan komitmen karyawan untuk mendedikasikan seluruh hidup untuk 
kepentingan organisasi. Pemimpin diharapkan mampu menumbuhkan motivasi, 
memelihara motivasi kerja, sehingga para karyawnnya mampu bekerjasama 
dengan baik dan didukung oleh budaya organisasi (Silalahi, 2008). Sedangkan 
group efficacy sebuah tim atau kelompok berdasarkan salah satu  hasil penelitian 
dipengaruhi oleh dukungan sosial, dimana dukungan sosial ini berasal dari 
lingkungan sekitar tim yang berada dalam struktural kelompok, yaitu seorang 
pemimpin. Bandura 2000 (dalam Muhardani, 2014) menyebutkan bahwa salah 
satu faktor yang memengaruhi group efficacy adalah seberapa baik kelompok itu 
dipimpin. Melihat kondisi tersebut apakah kepemimpinan transformasional 
berhubungan dengan group efficacy dalam organisasi atau tidak.  
 
Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 
ada hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan group efficacy. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan 
transformasional dengan group efficacy. Manfaat penelitian ini adalah dapat 
menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca, Sedangkan bagi 
tempat penelitian, penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk 
lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
 
Group Efficacy 
Bandura (dalam Feist and Feist 2010), menjelaskan bahwa group efficacy adalah 
keyakinan yang dimiliki individu bahwa kelompoknya mampu untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Bandura menyebutkan ada dua cara untuk 
mengukur tinggi rendahmya group efficacy, yaitu (1) menggabungkan penilaian 
anatara dua orang tentang bagaimana kemampuan masing-masing orang tersebut 
dalam berperilaku yang dapat memberikan kontribusi yang baik dan memberikan 
keuntungan untuk kelompok. (2) Melihat tinggi rendahnya kepercayaan masing-
masing individu tentang kemampuan kelompok dalam hal pencapaian tujuan. 
Bandura (2000) menyebutkan ciri-ciri group efficacy terdiri dari tiga hal yaitu 
group efficacy berpusat pada kemampuan mengoprasionalkan kelompok, interaksi 
dinamis dapat menciptakan hasil yang tak terduga yang bernilai lebih dari sifat 
pribadi dan keyakinan bersama dalam kumpulan untuk mencapai tujuan 
organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi group efficacy menurut Bandura 
diantaranya adalah campurnya pengetahuan dan kompetensi, bagaimana struktur 
kelompok, seberapa baik kelompok dipimpin dan bagaimana interaksi anggota 
satu dengan yang lainnya (dalam Muhardini, 2014). Bandura (dalam Short , 2005) 
menyebutkan ada 5 faktor yang digunakan untuk mengukur group efficacy 
diantaranya  ability (kemampuan yang dimiliki), effort, (usaha yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan) ,preparation (persiapan yang dilakukan untuk mencapai 
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tujuan), persistence (pelaksanaan atau tindakan yang diambil) dan  unity (kesatuan 
kelompok dalam pencapaian tujuan). 
Bandura (dalam Feist and Feist, 2010),.menyebutkan beberapa faktor yang dapat 
melemahkan group efficacy, pertama, individu berada pada masa dimana segala 
sesuatu muncul disuatu tempat bisa memengaruhi individu yang ada dalam 
wilayah yang berbeda dan berdampak pada perasaan tidak berdaya. Kedua, 
tekhnologi saat ini dipercayai bahwa manusia dapat mengontrolnya, dapat 
mengurangi perasaan group efficacy mereka. Ketiga, mesin-mesin sosial yang 
kompleks, dengan tingkatan birokrasi yang menghambat perubahan sosial. Orang-
orang yang berusaha mengubah struktur birokrasi sering kali putus asa karena 
kegagalan atau dengan lamanya jangka waktu antara tindakan dengan perubahan 
yang dapat terlihat. Keempat, jangkauan dan besaran permasalahan manusia yang 
luar biasa dapat menurunkan group efficacy. Peperangan, kemiskinan, kelebihan 
populasi, kriminalitas dan bencana alam adalah masalah global yang dapat 
membuat manusia merasa sangat tidak berdaya. Akan tetapi, walaupun adanya 
permasalahan yang besar, Bandura yakin bahwa perubahan positif dapat 
dilakukan apabila manusia dapat bertahan dengan usaha kolektif dan tidak putus 
asa. 
Group efficacy terbentuk dari empat sumber utama, yaitu Pertama, pengalaman 
materi yang merujuk pada pengalaman kejayaan atau kegagalan. Kedua, 
pengalaman peniruan yakni pengalaman ini bukan terbentuk melalui pengalaman 
pribadi dalam membina group efficacy. Akan tetapi bergantung pada pengalaman 
yang disampaikan oleh rekan. Ketiga, bujukan sosial,  merujuk pada kemahiran 
yang didapat dari orang lain apabila menghadiri berbagai pelatihan baik didalam 
maupun diluar organisasi. Keempat, keadaan afektif, merujuk pada cara-cara 
organisasi menginterpretasikan masalah-masalah yang dihadapi dan dapat 
mengatasi atau mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi (Wulanningsih, 
2016). 
Gaya Kepemimpinan Transformasional  
Kepemimpinan adalah suatu proses pengaruh sosial dimana pemimpin 
mengusahakan partisipasi sukarela dari para bawahan dalam suatu usaha untuk 
mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan secara jelas melibatkan lebih dari 
sekedar menggunakan kekuasaan dan menjalankan wewenang, serta ditampilkan 
pada tingkatan yang berbeda. Pada tingkat individu misalnya kepemimpinan 
melibatkan pemberian nasihat, bimbingan, inspirasi dan motivasi (dalam Kreitner 
& Kinicku, 2005). 
Bass & Avolio (1990) menyebutkan 4 nama kepemimpinan transformasional, 
yaitu: (1) Individual consideration (perhatian individual). Pimpinan dan anggota  
mewujudkan situasi dan suasana organisasi yang memadai. Perhatian individual 
yaitu bagaimana pimpinan memerhatikan semua yang dibutuhkan anggotanya, 
memberikan arahan terhadap anggotanya, memerhatikan apa yang diinginkan 
anggota. (2) Intellectual stimulation (stimulasi intelektual). Pimpinan mendorong 
para anggotanya agar berkreasi dan berinovasi. Pimpinan mengajak anggotanya. 
untuk menerapkan imajinasi dan berperilaku sesuai dengan aturan sosial yang 
dapat diterima. (3) Inspirational motivation (motivasi inspirasional). Pimpinan 
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memberikan konsep dengan jelas tentang sesuatu yang akan diraih serta mengajak 
anggotanya meningkatkan kepercayaan dan mengikatkan diri terhadap visi. (4) 
Idealized influence (pengaruh teridealisasi). Pemimpin menjadi contoh untuk 
memperlihatkan kepercayaan dalam pencapaian visi dan misi, dan bertanggung 
jawab terhadap pencapaian tersebut. 
Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan dalam memberi motivasi dan 
inspirasi kepada anggota dalam pencapaian tujuan yang lebih baik dibandingkan 
dengan tujuan yang sudah ditetapkan secara asli sebagai imbalan internal.Faktor-
faktor kepemimpinan transformasional telah dikembangkan Bass (dalam Gibson 
dkk, 1997): (1) Kharisma, Pimpinan dapat menumbuhkan rasa nilai, hormat dan 
kebanggaan untuk mengungkapkan tujuan dengan jelas. (2) Perhatian individual, 
pemimpin memberi perhatian terhadap kebutuhan para anggota dan memberikan 
tugas-tugas berarti sehingga para anggota berkembang sebagai individu. (3) 
Rangsangan intelektual, Pemimpin membantu para anggota berpikir ulang 
menggunakan teknik yang masuk akal dalam menilai keadaan, sehingga pengikut 
menjadi individu yang kreatif. 
Kepemimpinan transformasional bisa berhasil ketika pimpinan dan anggotanya 
berani mengambil risiko dalam menstransformasi situasi. Pada hakekatnya, 
pimpinan memanfaatkan kekuasaannya dalam memberikan dampak yang baik 
dalam mewujudkan perubahan organisasi. Namun, beberapa pimpinan memiliki 
conflict of interest yakni interest pribadi lebih besar dari pada interest dalam 
pencapaian visi dan misi organisasi.Pimpinan tersebut akan mengeksploitasi, 
mengendalikan dan mengubah para anggotanya dan keadaan kepemimpinan 
dalam pencapaian tujuan pribadi. Pemimpin transformasional harus menjaga 
moralitas dan berperilaku etis dan menjelaskan visi misinya dengan cara yang 
mudah dimengerti oleh para pengikutnya. Akan tetapi karena ada kesenjangan 
antara pemimpin dan pengikut, sehingga pengikut tidak memahami sepenuhnya 
apa yang dikemukakan pemimpin dan konsekuensi tindakannya. Jika tindakan 
pemimpin tidak etis, akan diikuti pengikut sehingga berakibat gagalnya 
transformasi yang dilakukan pemimpin (Wirawan, 2013). 
Group Efficacy dan Gaya Kepemimpinan Transformasional 
Bandura (dalam Feist and Feist 2010) mendefinisikan group efficacy merupakan 
kepercayaan yang ada dalam diri individu mengenai group efficacy masing-
masing individu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Bandura (dalam 
Muhardini, 2014) menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi group 
efficacy, salah satunya adalah struktur kelompok. Dalam struktur kelompok ada 
seorang  pemimpin. Pemimpin terdiri dari beberapa tipe atau gaya kepemimpinan. 
Salah satu gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan transformasional yang 
akan dikaji dalam penelitian ini sebagai variabel yang mempengaruhi group 
efficacy. Gaya kepemimpinan transformasional ini merupakan suatu bentuk 
motivasi dan dukungan dari pemimpin terhadap pengikutnya dan pemimpin 
memberi perhatian akan kebutuhan-kebutuhan pengikutnya, mendorong para 
pengikut untuk kreatif.  
Gaya kepemimpinan transformasional dikatakan berhasil, ketika ada kerjasama 
antara pemimpin dan pengikut, yaitu sama-sama berani mengambil risiko dalam 
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mentransformasi keadaan. Pada kepemimpinan ini, pemimpin menggunakan 
kekuasaan untuk memberikan pengaruh positif terhadap pengikut dalam sebuah 
grup atau kelompok. Pemimpin merupakan individu yang dapat memengaruhi 
pengikut dalam pencapaian tujuan organisasi. Tipe kepemimpinan 
transformasional dituntut untuk meningkatkan kepercayaan diri, keefektifan diri, 
dan harga diri bawahan (Wulanningsih, 2016). Apabila  seorang pemimpin 
dengan gaya transformasional  mampu memotivasi pengikut untuk percaya diri 
bahwa pengikut atau bawahan mampu mencapai tujuan-tujuan yang sudah 
ditetapkan, maka seharusnya  para bawahan akan berinteraksi dengan  rekan-rekan 
kerja untuk bekerja sama dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kepercayaan 
diri atau keyakinan masing-masing individu bahwa rekan-rekan dalam tim atau 
kelompok mampu mencapai tujuan organisasi. Kepercayaan tersebut yang 
dinamakan group efficacy.  
Apabila sebuah organisasi menerapkan gaya kepemimpinan transfomasional, 
maka idealnya dalam organisasi tersebut memiliki group efficacy yang tinggi. 
Artinya, semakin tinggi penilaian pengikut terhadap gaya kepemimpinan yang 
digunakan seorang pemimpin, maka semakin tinggi group efficacy pengikutnya. 
Gaya kepemimpinan transformasional yang baik terdiri dari 3 hal (Bass, dalam 
Gibson dkk, 1997) yaitu kharisma, perhatian individual dan rangsangan 
intelektual. Sedangkan group efficacy dikatakan tinggi apabila mampu  
mengoperasionalkan kelompok, mampu berinteraksi dengan dinamis, baik 
interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok 
dengan kelompok dan  memiliki keyakinan bersama bahwa kelompok mampu 
untuk mencapai tujuan serta mampu bertahan dan tidak putus asa dengan usaha 
bersama atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.  
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KERANGKA BERFIKIR 
 
 
Kepemimpinan 
transformasional yang rendah 
 
Kepemimpinan 
transformasional yang tinggi 
 
ORGANISASI 
 
Ciri-ciri 
 Kharisma (pemimpin menanamkan 
nilai, rasa bangga, hormat dan 
mengutarakan visi jelas) 
 Perhatian Individual (pemimpin 
memerhatikan kebutuhan pengikut) 
 Rangsangan Intelektual (Membantu  
pengikut berfikir rasional dan 
mendorong pengikut agar kreatif). 
 
Ciri-ciri 
 Pemimpin tidak memiliki 
kharisma 
 Pemimpin mengabaikan 
kebutuhan-kebutuhan 
pengikut 
 Pemimpin tidak mampu 
membantu pengikut untuk 
berfikir rasional dan 
mendorong pengikut untuk 
kreatif. 
 
Dampak/ Akibat : 
 Pengikut mengetahui  tujuan 
kelompok dengan jelas dan 
memiliki keyakinan bahwa 
kelompok akan mampu mencapai 
tujuan tersebut. 
 Pengikut memiliki motivasi kerja 
dan kemampuan berinteraksi yang 
baik. 
 Pengikut memiliki strategi-strategi 
khusus untuk menhadapi 
permasalahan yang sedang dihadapi. 
Dampak/ Akibat : 
 Pengikut tidak mengetahui 
tujuan kelompok dengan 
jelas dan pesimis dalam 
pencapaian tujuan tersebut. 
 Pengikut memiliki motivasi 
rendah dan memiliki 
hambatan dalam berinteraksi. 
 Pengikut  mudah menyerah 
dan putus asa dalam 
menghadapi permasalahan. 
Group efficacy tinggi 
 
Group efficacy rendah 
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Hipotesis 
Ada hubungan  yang positif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan 
group efficacy. Semakin tinggi penilaian gaya kepemimpinan transformasional 
seorang pemimpin maka semakin tinggi group efficacy para pengikutnya. 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian  
Penelitian ini mengunakan pendekatan korelasional untuk menguji hubungan 
variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Pendekatan korelasional bertujuan 
untuk meneliti sejauhmana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan 
variasi-variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi tanpa adanya upaya 
untuk memengaruhi variabel, sehingga tidak ada manipulasi variabel.  
Subjek Penelitian 
Subjek  penelitian merupakan 100 karyawan (bekerja) PT. Pabrik Gula Rajawali 
Krebet baik laki-laki maupun perempuan, subjek bukan merupakan seorang 
pemimpin dengan pendidikan minimal lulusan SMA. Pengambilan subjek pada 
penelitian ini menggunakan teknik sampling incidental. Samping incidental 
merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 
secara kebetulanbertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, 
bila dipandang orang yang secara kebetulan ditemui sesuai dengan subjek yang 
diinginkan (Sugiyono, 2012). 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat 
(Y). Variabel bebas (X) adalah gaya kepemimpinan transformasional  dan variabel 
terikat (Y) adalah group efficacy. 
Group efficacy adalah keyakinan atas kemampuan yang dimiliki kelompok dalam 
pencpaian  tujuan dengan cara bekerjasama untuk mnghasilkan strategi-strategi 
yang dibutuhkan. 
Gaya kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin 
dalam menanamkan rasa hormat dan bangga kepada pengikut, memerhatikan 
kebutuhan pengikut dan mengajak pengikut untuk berfikir secara rasional. 
Alat ukur atau instrument untuk mengukur group efficacy (group efficacy) 
menggunakan skala adaptasi dari Short (2005),Collective Efficacy Questionnaire 
(CEQ) yang terdiri dari 20 item. Contoh itemnya adalah “Saya mampu 
menyelesaikan konflik dalam kelompok”. Sedangkan alat ukur atau instrument 
untuk mengukur kepemimpinan transformasional  pada penelitian ini 
menggunakan skala adaptasi dari Bass & Avolio (1999), Multifactorial 
Leadership Questionnaire (MLQ) yang terdiri dari 20 item. Contoh itemnya 
adalah “Sikap pimpinan kepada bawahannya membuat saya bangga dan 
hormat”. Jenis skala yang digunakan adalah skala likert terdiri dari 4 pilihan 
jawaban dengan penilaian 4 yaitu Sangat Sesuai (SS), 3 yaitu Sesuai (S), 2 yaitu 
Tidak Sesuai (TS), dan 1 yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS). 
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Berikut hasil tryout skala Gaya kepemimpinan transformasional dan group 
efficacy yang telah dilakukan terhadap 65 subjek mendapatkan hasil sebagai 
berikut : 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Jumlah Item 
yang 
Diujikan 
Jumlah Item 
yang Valid 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
(Alpha) 
Gaya 
Kepemimpinan 
Transformasional 
20 20 0,267 – 0,640 0,899 
Group Efficacy 20 20 0,269 - 0,631 0,861 
 
Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan indeks validitas dari 20 item skala gaya 
kepemimpinan transformasional berkisar antara 0,267-0,640. Sedangkan indeks 
validitas dari 20 item skala group efficacy berkisar antara 0,269-0,631. Untuk 
reliabilitas, kedua instrumen yang digunakan reliabel karena setiap instrumen nilai 
Cronbach alpha > 0,60. Dengan demikian kedua instrumen yang digunakan 
memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai. 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, penelitian dan 
analisis data. Pada tahap persiapan, alat ukur disesuaikan dengan konstruk teori 
dari kedua variabel yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan group 
efficacy. 
Pada tahap penelitian, dilakukan uji coba skala terlebih dahulu kepada beberapa 
responden yang sesuai dengan kriteria untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 
item dengan jumlah responden try out sebanyak 65 orang. Untuk memperoleh 
data penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kuesioner, yaitu 
metode tertulis menggunakan kuesioner sebagai alat bantunya. kuesioner 
merupakan seperangkat pernyataan-pernyataan yang telah disusun sebelumnya. 
Penelitian dilakukan di PT. Pabrik Gula Rajawali Krebet dengan jumlah 
responden  sebanyak 100 orang. 
Analisis data pada penelitian ini untuk membuktikan hipotesis yaitu apakah ada 
hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan group 
efficacy menggunakan analisis korelasi product moment, karena penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dengan 
variabel dependent. 
HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di PT. Pabrik Gula Rajawali 
Krebet Malang didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian dan Kategorisasi Variabel 
Kategori 
demografis 
Gaya 
kepemimpinan 
transformasional 
Group efficacy Total 
tinggi 
(T-score 
>50  
rendah 
(T-score 
≤50) 
Tinggi 
(T-score 
>50) 
rendah 
(T-score 
≤50) 
Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Subjek 
keseluruhan 
42 58 55 45 100 100% 
Usia       
 20-30 
tahun 
26 39 35 30 65 65% 
 31-40 
tahun 
16 18 23 11 34 34% 
 41-50 
tahun 
0 1 1 1 1 1% 
 total      100 100% 
Jenis 
Kelamin 
    
  
 laki-laki 22 27 27 22 49 49 % 
 perempuan 20 31 28 23 51 51% 
 Total     100 100% 
Pendidikan       
 SMA 2 21 3 20 23 23% 
 Diploma 17 10 20 7 27 27% 
 Sarjana 24 27 34 17 51 51% 
 Total     100  100% 
 
Berdasarkan hasil analisis T-score dari 100 subjek didapatkan hasil bahwa 
penilaian subjek terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan kategori 
tinggi yaitu sebanyak 42 (42%), sedangkan kategori rendah yaitu sebanyak 58 
(58%). Untuk subjek dengan group efficacy tinggi sebanyak 55 subjek (55%), 
sedangkan subjek dengan group efficacy rendah sebanyak 45 subjek (45%). 
Dari tabel diatas, kategorisasi variabel gaya kepemimpinan transformasional yang 
tinggi berdasarkan kategori usia yang memiliki skor jumlah paling banyak yaitu 
subjek dengan rentangan usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 26 subjek (26%), untuk 
usia 31-40 tahun sebanyak 16 (16%) dan usia 41-50 sebanyak 1 subjek (1%). 
Kemudian, kategorisasi variabel gaya kepemimpinan transformasional yang 
rendah pada kategori usia yaitu untuk usia 20-30 tahun sebanyak 39 subjek (39%), 
usia 31-40 tahun sebanyak 18 subjek (18%) dan usia 41-50 sebanyak 1 subjek 
(1%).  Kategorisasi variabel gaya kepemimpinan transformasional yang tinggi 
berdasarkan kategori jenis kelamin, subjek berjenis kelamin laki-laki memiliki 
skor tertinggi yaitu 22 subjek (22%), sedangkan untuk jenis kelamin perempuan 
sebanyak 20 subjek (20%). Selanjutnya, kategorisasi variabel gaya kepemimpinan 
transformasional yang rendah pada kategori jenis kelamin, subjek dengan jenis 
kelamin laki-laki berjumlah 27 subjek (27%), sedangkan untuk subjek berjenis 
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kelamin perempuan berjumlah 31 subjek (31%). Kategorisasi variabel gaya 
kepemimpinan transformasional yang tinggi berdasarkan kategori riwayat 
pendidikan, subjek dengan skor tertinggi yaitu subjek dengan riwayat pendidikan 
sarjana yaitu sebanyak 24 subjek (24%), riwayat pendidikan SMA sederajat 
sebanyak 2 orang (2%) dan untuk pendidikan Diploma sebanyak 17 subjek (17%). 
Selanjutnya, kategorisasi variabel gaya kepemimpinan transformasional yang 
rendah pada kategori riwayat pendidikan yaitu untuk pendidikan SMA sederajat 
berjumlah 21 subjek (21%), Riwayat pendidikan Diploma berjumlah 10 subjek 
(10%) dan riwayat pendidikan sarjana berjumlah 27 subjek (27%). 
Kategorisasi variabel group efficacy yang tinggi berdasarkan kategori 
menunjukkan hasil bahwa usia 20-30 tahun berjumlah 35 subjek (35%), usia 31-
40 tahun 23 subjek (23%)  dan usia 41-50 tahun sebanyak 1 subjek (1%). 
Selanjutnya kategorisasi variabel group efficacy yang rendah pada kategori usia, 
didapatkan hasil untuk usia 20-30 tahun berjumlah 30 subjek (30%), usia 31-40 
tahun berjumlah 11 subjek (11%) dan usia 41-50 tahun berjumlah 1 subjek (1%). 
Kategorisasi variabel group efficacy  yang tinggi pada kategori jenis kelamin 
menunjukkan bahwa subjek dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 subjek 
(27%) dan subjek dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 28 subjek (28%). 
Kemudian kategorisasi variabel group efficacy yang rendah pada jenis kelamin 
perempaun berjumlah 22 subjek dan jenis kelamin laki-laki berjumlah 23 subjek 
(23%). Kategorisasi variabel group efficacy yang tinggi berdasarkan riwayat 
pendidikan didapatkan hasil bahwa riwayat pendidikan SMA sederajat sebanyak 3 
subjek (3%), riwayat pendidikan Diploma sebanyak 20 subjek (20%) dan riwayat 
pendidikan Sarjana sebanyak 34 subjek (34%). Kemudian kategorisas variabel 
group efficacy yang rendah pada kategori riwayat pendidiakan, yaitu untuk 
riwayat pendidikan SMA sederajat berjumlah 20 subjek (20%), riwayat 
pendidikan Diploma berjumlah 7 subjek (7%) dan riwayat pendidikan Sarjana 
berjumlah 17 subjek (17%).  
Tabel 3. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 Asymp. Sig. (2-tailed) N 
Gaya Kepemimpinan 
Transformasional- Group 
Efficacy 
0,146 100 
 
Berdasarkan tabel 4, hasil normalitas data yang diuji menggunakan uji 
Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 
0,146. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data korelasi setiap variabel memiliki 
nilai residu normal. Data penelitian ini dikatakan normal kerana nilai Asymp. Sig. 
(2-tailed) yaitu 0,146> 0,05. 
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Tabel 4. Uji Hipotesis Korelasi Product Moment  
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r)  0, 603 
Koefisien Determinasi (r
2
) 0,363 
Nilai Signifikasi (P) 0,000 
 
Berdasarkan analisis data menggunakan korelasi product moment, diperoleh nilai 
koefisien korelasi (r) sebesar 0,603 dengan nilai signifikansi 0,000< 0,05 yang 
berari bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang 
positif dengan group efficacy. Hal tersebut berarti semakin tinggi penilaian gaya 
kepemimpinan transformasional seorang pemimpin maka semakin tinggi group 
efficacy para pengikutnya, sebaliknya semakin rendah penilaian gaya 
kepemimpinan transformasional seorang pemimpin maka semakin rendah group 
efficacy para pengikutnya. Hasil analisis data yang dilakukan juga menemukan 
niali koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0,363 (36,3%). Adapun sumbangan gaya 
kepemimpinan transformasional terhadap group efficacy sebesar 36,3% dan 
sisanya 63,7% ditentukan oleh variabel lain. 
DISKUSI 
Analisis data menunjukkan bahwa nilai korelasi gaya hubungan gaya 
kepemimpinan transformasional dengan group efficacy sebesar 0,603 sehingga 
hipotesis pada penelitian ini diterima yaitu gaya kepemimpinan transformasional 
memiliki hubungan yang positif dengan group efficacy. Artinya, semakin tinggi 
penilaian gaya kepemimpinan transformasional seorang pemimpin maka semakin 
tinggi group efficacy para pengikutnya, sebaliknya semakin rendah penilaian gaya 
kepemimpinan transformasional seorang pemimpin maka semakin rendah group 
efficacy para pengikutnya. Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis yang 
menyatakan adanya hubungan yang positif gaya kepemimpinan transformasional 
dengan group efficacy dapat diterima. 
Analisis data yang sudah dilakukan juga ditemukan koefisien determinasi (r
2
) 
sebesar 0,363 (36,3 %). Hal tersebut berarti sumbangan gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap group efficacy karyawan sebesar 36,3 %, maka terdapat 
faktor-faktor lain yang memberikan sumbangan terhadap group efficacy sebesar 
63,7 %. Faktor-faktor lain ini meliputi campurnya pengetahuan dan kompetensi, 
bagaimana struktur kelompok dan bagaimana interaksi karyawan yang satu 
dengan yang lainnya. Berbicara mengenai karyawan, karyawan merupakan unsur 
penting dari sebuah perusahaan. Karyawan merupakan penggerak untuk 
pencapaian tujuan dari sebuah perusahaan, oleh sebab itu kualiatas dari karyawan 
selalu ditingkatkan dan diperbaiki berkenaan dengan tercapainya tujuan, visi dan 
misi perusahaan.  
Group efficacy terbentuk dari 4 sumber utama. Salah satunya terbentuk oleh 
pengalaman, yaitu pengalaman materi (keberhasilan atau kegagalan) dan 
pengalaman peniruan (dalam Wulaningsih, 2016). Pengalaman terbentuk bukan 
melalui pengalaman pribadi dalam membina group efficacy, akan tetapi 
pengalaman dapat terbentuk dari bagaimana seseorang memimpin. Gaya 
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kepemimpinan yang digunakan pemimpin juga menjadi faktor yang memengaruhi 
group efficacy pengikutnya. Ketika pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan 
transformasional maka pemimpin akan memberi inspirasi dan memotivasi 
pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar dari yang direncanakan 
(dalam Gibson dkk, 1997).  
Chen & Bliese (2002), menyebutkan bahwa iklim kepemimpinan lebih 
berhubungan langsung dengan group efficacy dibandingkan dengan self efficacy. 
Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan motivasi kelompok dibandingankan 
dengan motivasi individu. Pemimpin lebih fokus pada kinerja kelompok secara 
keseluruhan dibandingkan dengan kinerja masing-masing pengikutnya. Dengan 
kondisi tersebut, membuat semua pengikut memiliki keyakinan bahwa 
kelompoknya mampu untuk mencapai tujuan bahkan bersaing dengan perusahaan 
lain, dan membuat group efficacy  dalam perusahaan menjadi tinggi. Group 
efficacy memiliki potensi memengaruhi misi kelompok, komitmen, cara anggota 
bekerja sama dan kemampuan dalam penyelesaian masalah (Bandura, 1997).  
Hasil penelitian juga menunjukkan T-score gaya kepemimpinan transformasional, 
dimana subjek yang memberikan penilaian tinggi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional lebih sedikit dibandingkan dengan subjek yang memberikan 
penilaian kurang rendah yaitu sebesar 42 orang (42 %). Gaya kepemimpinan 
transformasional yang tinggi berarti bahwa pemimpin mampu memberikan 
motivasi dan inspirasi kepada pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang 
direncanakan. Kemudian hasil T-score group efficacy yang tinggi sebesar 55 
orang (55 %). Group efficacy tinggi berarti setiap individu selalu bertindak yang 
dapat meberikan keuntungan yang positif bagi kelompok dan seriap individu 
memliki kepercayaan tinggi bahwa kelompoknya mampu memberikan hasil yang 
terbaik sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam kelompok tersebut serta 
mempunyai daya saing yang bagus dengan perusahaan lain. 
Long (2014), menjelaskan bahwa ada hubungan yan positif dan signifikan antara 
gaya kepemimpinan transformasional dengan job statisfaction.  Dari 4 dimensi 
gaya kepemimpinan transformasional, hanya satu yang memiliki hubungan yang 
signifikan dan mmeberikan kontribusi terhadap kepuasan kerja, yaitu individual 
consideration. Melihat kondisi tersebut, kepuasan merupakan aspek penting 
dalam kerja. ketika seorang puas dengan pekerjaan, maka dia juga memiliki 
performa kerja yang bagus. Setiap individu akan bekerja dengan baik yang dapat 
memberikan keuntungan besar terhadap perusahaannya, dengan demikian dalam 
perusahaan tersebut akan memiliki keyakinan bahwa semua anggota mampu 
menyelesaikan tugas, mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 
sebelumnya. Para karyawan akan meningkatkan kualitas kerja sehingga mampu 
meningatkan daya saing dengan perusahaan lain.  
Kelemahan pada penelitian ini adalah kesalahan pengunaan teknik sampling. 
Peneliti menggunakan teknik quota sampling, dengan menetapkan 100 responden. 
Teknik quota sampling digunakan apabila jumlah populasi tidak jelas atau tak 
terhingga, sementara populasi di Pabrik gula Rajawali Krebet jumlahnya jelas 
yaitu 600 karyawan.  
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SIMPULAN & IMPLIKASI 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan ada hubungan yang positif 
antara gaya kepemimpinan transformasional dengan group efficacy. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa semakin tinggi penilaian pengikut terhadap gaya 
kepemimpinan transformasional pemimpin maka semakin tinggi group efficacy  
pengikutnya. Implikasi penelitian ini,bagi pengikut diharapkan mempertahankan 
ataupun meningkatkan keyakinan atas kemampuan yang dimiliki  antar anggota 
dalam perusahaan tersebut. Penilaian yang tinggi dari  pengikut terhadap gaya 
kepemimpinan dari pemimpin masih tergolong sedikit, maka dari itu diharapkan 
pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan yang mampu memberikan dukungan 
dan motivasi secara internal terhadap bawahannya dengan lebih baik lagi. Bagi 
peneliti selanjutnya diharapkan menyesuaikan penggunaan teknik sampling 
dengan jumlah karyawan di tempat penelitian dan memperluas penelitian dengan 
menambah variabel lain untuk lebih meningkatkan group efficacy yaitu dukungan 
sosial, tekanan waktu, komitmen organisasi. 
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FAKULTAS PSIKOLOGI                       
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
 
 
Assalammu’alaikum, Wr,Wb. 
Dengan hormat, 
Saya Andryka Devy Pratama, NIM 201410230311350, mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan 
Penelitian skripsi. Saya meminta Bapak/Ibu untuk berpartisipasi mengisi 
kuesioner terlampir.  
Dalam kuesioner ini, tidak terdapat jawaban salah atau benar. Bapak/Ibu 
hendaknya mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan memastikan 
tidak ada jawaban yang terlewati. Hasil dari kuesioner ini bersifat rahasia dan 
hanya digunakan untuk keperluan tugas akhir ini saja. 
Sebelum menjawab kuesioner di mohon Bapak/Ibu untuk melengkapi 
identitas dan  membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Atas partisipasi 
Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 
Wassalammu’alaikum, Wr.Wb. 
 
Petunjuk Pengisian :  
1. Silahkan mengisi data pribadi terlebih dahulu. Data Anda akan kami jaga 
kerahasiaannya.  
2. Silahkan jawab pernyataan yang paling sesuai dengan Anda.   
3. Tidak ada jawaban yang salah dari setiap pertanyaan karena semua 
jawaban adalah benar. Karena setiap  jawaban merupakan hal yang 
paling mendekati kondisi Anda.  
4. Bacalah pernyataan dengan seksama lalu pilihlah satu jawaban yang 
paling mendekati kondisi Anda. Berilah centang () pada pilihan 
jawaban disamping. Disamping pernyataan ada dua pilihan jawaban 
yaitu: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai  
STS : Sangat Tidak Sesuai 
 
 
 
IDENTITAS DIRI 
 
Nama (inisial) : 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : (L/ P) 
Pekerjaan  : 
Pendidikan   : 
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SKALA I 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya dan rekan kerja mampu bersaing 
dengan perusahaan lain. 
    
2 Saya mampu menyelesaikan konflik dalam 
kelompok 
    
3 Saya mampu bekerja dibawah tekanan     
4 Saya selalu siap mengerjakan tugas apapun 
yang diberikan pemimpin 
    
5 Saya memperlihatkan kemampuan yang 
saya miliki dalam bekerja 
    
6 Saya mampu bekerjasama dengan anggota 
kelompok untuk mendapatkan hasil kerja 
yang baik 
    
7 Saya mampu bertahan ketika ada hambatan 
yang ditemui dalam kelompok 
    
8 Saya menunjukkan etika kerja yang kuat 
dalam perusahaan 
    
9 Saya tetap bekerja dengan baik ketika tidak 
ada waktu untuk beristirahat 
    
10 Saya bekerja sesuai dengan kemampuan 
yang saya miliki. 
    
11 Saya mampu bekerja secara produktif 
dalam kelompok  
    
12 Saya mempersiapkan mental untuk bekerja 
dengan baik dalam kelompok 
    
13 Saya selalu berpikir positif terhadap  
apapun yang saya temui dalam bekerja 
    
14 Saya mempunyai keterampilan dan 
pengetahuan dalam menyelesaikan 
pekerjaan dengan cepat 
    
15 Saya mempunyai kinerja kerja yang baik     
16 Saya menunjukkan antusiasme  bekerja 
dalam perusahaan 
    
17 Saya mampu mengatasi gangguan  bekerja 
dalam perusahaan 
    
18 Saya menyiapkan fisik untuk bekerja 
dengan baik dalam  perusahaan 
    
19 Saya membuat strategi  dalam penyelesaian 
tugas kelompok secara baik 
    
20 Saya mampu menjaga komunikasi antara 
anggota perusahaan 
    
 
SKALA II 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Sikap pimpinan kepada bawahannya 
membuat saya bangga dan hormat 
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2 Pemimpin saya memerhatikan kepentingan 
bawahannya melebihi kepentingan diri 
sendiri. 
    
3 Tindakan pemimpin saya membuat orang 
lain menghormatinya 
    
4 Pemimpin saya menunjukkan kekuatan dan 
kepercayaan dirinya 
    
5 Pemimpin saya berbicara tentang nilai-nilai 
moral dan keyakinan yang penting dalam 
hidup 
    
6 Pemimpin saya memberikan panutan 
berperilaku kepada bawahannya yang 
sesuai dengan norma dan etika 
    
7 Pemimpin saya mempertimbangkan etika 
dan moral dalam bertindak 
    
8 Pemimpin saya menekankan pentingnya 
memiliki pemahaman misi bersama 
    
9 Pemimpin saya optimis  jika berbicara 
tentang masa depan 
    
10 Pemimpin saya memperlihatkan 
kepercayaan dirinya kepada bawahannya 
    
11 Pemimpin menyampaikan sesuatu dengan 
antusias 
    
12 Pemimpin saya membangun kesadaran 
pengikut berkaitan dengan isu-isu penting 
    
13 Pemimpin mengkaji ulang dengan 
menanyakan apakah ada cara lebih baik 
untuk pekerjaan saya 
    
14 Pemimpin saya menggunakan sudut 
pandang lain saat menyelesaikan masalah 
    
15 Pemimpin saya menyarankan cara yang 
baru dalam menyelesaikan tugas 
    
16 Pemimpin saya mengarahkan orang lain 
untuk melihat masalah dari sudut pandang 
yang berbeda 
    
17 Pemimpin saya memperlakukan saya 
sebagai individu, bukan hanya sebagai 
anggota kelompok 
    
18 Pemimpin saya senang membantu orang 
lain untuk mengembangkan kekuatannya 
    
19 Pemimpin saya mau meluangkan waktu 
untuk membimbing dan mengarahkan 
bawahannya 
    
20 Pemimpin saya menganggap saya memiliki 
kebutuhan, kemampuan dan aspirasi yang 
berbeda dari orang lain 
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LAMPIRAN 2 
INPUT HASIL TRYOUT 
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SKALA GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 
NO 
SUBJEK 
ITEM 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 78 
2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 51 
3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 69 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
6 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 50 
7 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 53 
8 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 59 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
11 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 58 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 76 
14 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 72 
15 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 61 
16 3 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 64 
17 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 57 
18 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 63 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 62 
21 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 68 
22 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 63 
23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 59 
24 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 49 
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25 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 70 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 62 
27 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 67 
28 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
29 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 60 
30 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 55 
31 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 55 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
33 3 1 2 3 4 4 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 3 3 55 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
37 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 76 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 62 
39 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 63 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
41 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 64 
42 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 62 
43 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 66 
44 3 2 2 4 1 2 4 1 1 1 3 2 3 2 4 3 2 2 4 4 50 
45 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 60 
46 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 49 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 62 
48 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 46 
49 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 58 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
51 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 66 
28 
 
52 3 4 2 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 66 
53 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 70 
54 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 71 
55 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 71 
56 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
57 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 63 
58 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
59 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 67 
60 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 62 
61 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 62 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 77 
63 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 67 
64 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 65 
65 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 52 
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SKALA GROUP EFFICACY 
NO 
SUBJEK 
ITEM 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 58 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 68 
4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 64 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
6 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 73 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 59 
8 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 72 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
10 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
11 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 63 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
13 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
14 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 68 
15 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 61 
16 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
17 4 3 4 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 58 
18 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 70 
19 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 65 
20 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
21 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 69 
22 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 65 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 61 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 58 
30 
 
25 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 62 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
27 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 64 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
29 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
30 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 61 
31 3 2 1 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 58 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 58 
33 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 69 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
37 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 67 
38 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 63 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 62 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
41 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57 
42 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
43 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 67 
44 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 60 
45 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 63 
46 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
47 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 63 
48 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 71 
49 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 59 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
51 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 62 
31 
 
52 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 66 
53 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 67 
54 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 64 
55 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 70 
56 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
58 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
59 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 65 
60 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 62 
61 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 64 
62 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
63 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 60 
64 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 68 
65 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 55 
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LAMPIRAN 3 
HASIL UJI VALIDITAS & 
RELIABILITAS 
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Skala Gaya Kepemimpinan Transformasional (Variabel X) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of 
Items 
.899 .899 20 
Reliabilitas : 0,899 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 59.15 49.788 .267 . .901 
item2 59.48 46.097 .566 . .894 
item3 59.29 46.710 .563 . .894 
item4 59.12 47.453 .637 . .892 
item5 59.20 45.944 .579 . .893 
item6 59.20 47.444 .519 . .895 
item7 59.05 48.420 .494 . .896 
item8 59.25 46.751 .554 . .894 
item9 59.08 47.135 .532 . .894 
item10 59.14 46.559 .599 . .893 
item11 59.14 48.809 .416 . .897 
item12 59.37 48.518 .473 . .896 
item13 59.38 46.397 .619 . .892 
item14 59.43 46.124 .640 . .891 
item15 59.22 46.203 .602 . .892 
item16 59.38 47.928 .481 . .896 
item17 59.49 48.191 .402 . .898 
item18 59.31 46.560 .618 . .892 
item19 59.23 47.337 .551 . .894 
item20 59.40 48.431 .406 . .898 
 
r table : 0,2404 
Indeks validitas : 0,267 – 0,640 
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Skala Group Efficacy (Variabel Y) 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of 
Items 
.861 .866 20 
Reliabilitas : 0,861 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 60.69 29.310 .269 . .861 
item2 60.63 27.737 .553 . .852 
item3 60.80 28.069 .319 . .862 
item4 60.65 28.545 .367 . .858 
item5 60.66 27.759 .576 . .851 
item6 60.51 27.723 .490 . .854 
item7 60.66 27.102 .621 . .849 
item8 60.48 28.066 .448 . .855 
item9 61.02 27.047 .431 . .858 
item10 60.52 28.722 .312 . .861 
item11 60.66 27.759 .495 . .853 
item12 60.58 27.715 .526 . .852 
item13 60.69 28.185 .358 . .859 
item14 60.65 27.201 .631 . .849 
item15 60.65 28.138 .526 . .853 
item16 60.69 28.966 .312 . .860 
item17 60.72 28.391 .457 . .855 
item18 60.60 27.525 .573 . .851 
item19 60.65 27.763 .519 . .853 
item20 60.57 28.062 .395 . .858 
 
r table : 0,2404  
Indeks Validitas : 0,269 - 0,631 
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Blue print gaya kepemimpinan transformasional 
M
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ASPEK 
BUTIR PERNYATAAN 
Item 
Favoriable/ 
Unfavoriabl
e 
Jumlah 
Kharisma 
1 Sikap pimpinan kepada bawahannya membuat saya bangga dan hormat Favoriable 
12 
2 Pemimpin saya memerhatikan kepentingan bawahannya melebihi kepentingan diri sendiri. Favoriable 
3 Tindakan pemimpin saya membuat orang lain menghormatinya Favoriable 
4 Pemimpin saya menunjukkan kekuatan dan kepercayaan dirinya Favoriable 
5 Pemimpin saya berbicara tentang nilai-nilai moral dan keyakinan yang penting dalam hidup Favoriable 
6 Pemimpin saya memberikan panutan berperilaku kepada bawahannya yang sesuai dengan norma dan etika Favoriable 
7 Pemimpin saya mempertimbangkan etika dan moral dalam bertindak Favoriable 
8 Pemimpin saya menekankan pentingnya memiliki pemahaman misi bersama Favoriable 
9 Pemimpin saya optimis  jika berbicara tentang masa depan Favoriable 
10 Pemimpin saya memperlihatkan kepercayaan dirinya kepada bawahannya Favoriable 
11 Pemimpin menyampaikan sesuatu dengan antusias Favoriable 
12 Pemimpin saya membangun kesadaran pengikut berkaitan dengan isu-isu penting Favoriable 
Perhatian 
Individual 
13 Pemimpin mengkaji ulang dengan menanyakan apakah ada cara lebih baik untuk pekerjaan saya Favoriable 
4 
14 Pemimpin saya menggunakan sudut pandang lain saat menyelesaikan masalah Favoriable 
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Blue print group efficacy 
15 Pemimpin saya menyarankan cara yang baru dalam menyelesaikan tugas Favoriable 
16 Pemimpin saya mengarahkan orang lain untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda Favoriable 
Rangsangan 
Intelektual 
17 Pemimpin saya memperlakukan saya sebagai individu, bukan hanya sebagai anggota kelompok Favoriable 
4 
18 Pemimpin saya senang membantu orang lain untuk mengembangkan kekuatannya Favoriable 
19 Pemimpin saya mau meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan bawahannya Favoriable 
20 
Pemimpin saya menganggap saya memiliki kebutuhan, kemampuan dan aspirasi yang berbeda dari orang 
lain 
Favoriable 
C
o
llective
 E
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ASPEK 
BUTIR PERNYATAAN 
Item  
Favoriable/ 
Unfavoriabl
e 
Jumlah 
Ability 
1 Saya dan rekan kerja mampu bersaing dengan perusahaan lain. Favoriable 
4 
5 Saya memperlihatkan kemampuan yang saya miliki dalam bekerja Favoriable 
14 Saya mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat Favoriable 
15 Saya mempunyai kinerja kerja yang baik Favoriable 
Effort 
8 Saya menunjukkan etika kerja yang kuat dalam perusahaan Favoriable 
4 10 Saya bekerja sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Favoriable 
16 Saya menunjukkan antusiasme  bekerja dalam perusahaan Favoriable 
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17 Saya mampu mengatasi gangguan  bekerja dalam perusahaan Favoriable 
Persistence 
3 Saya mampu bekerja dibawah tekanan Favoriable 
4 
7 Saya mampu bertahan ketika ada hambatan yang ditemui dalam kelompok Favoriable 
9 Saya tetap bekerja dengan baik ketika tidak ada waktu untuk beristirahat Favoriable 
11 Saya mampu bekerja secara produktif dalam kelompok Favoriable 
Preparation 
4 Saya selalu siap mengerjakan tugas apapun yang diberikan pemimpin Favoriable 
4 
12 Saya mempersiapkan mental untuk bekerja dengan baik dalam kelompok Favoriable 
18 Saya menyiapkan fisik untuk bekerja dengan baik dalam  perusahaan Favoriable 
19 . Saya membuat strategi  dalam penyelesaian tugas kelompok secara baik Favoriable 
Unity 
2 Saya mampu menyelesaikan konflik dalam kelompok Favoriable 
4 
6 Saya mampu bekerjasama dengan anggota kelompok untuk mendapatkan hasil kerja yang baik Favoriable 
13 Saya selalu berpikir positif terhadap  apapun yang saya temui dalam bekerja Favoriable 
20 Saya mampu menjaga komunikasi antara anggota perusahaan Favoriable 
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LAMPIRAN 4 
INPUT HASIL PENELITIAN 
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SKALA GROUP EFFICACY 
NOMOR 
SUBJEK 
ITEM 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 71 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 76 
5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 72 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
11 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
12 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73 
13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 58 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
15 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 65 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 72 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
19 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 63 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 75 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 75 
40 
 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 75 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
29 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 63 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 68 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 76 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 76 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
37 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 76 
38 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 75 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 75 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
46 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
47 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 63 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
50 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
41 
 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
54 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 77 
55 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
56 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
57 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
58 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 69 
59 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 67 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 70 
61 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73 
62 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 64 
63 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 71 
64 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
65 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 62 
66 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 72 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
68 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 74 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 70 
71 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 70 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 65 
73 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 70 
74 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 64 
75 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 70 
76 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
77 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
42 
 
79 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 68 
80 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 74 
81 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 64 
82 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 63 
83 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 59 
84 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 72 
85 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 76 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
87 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 75 
88 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 60 
89 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 68 
90 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 55 
91 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 62 
92 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 66 
93 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 65 
94 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 
95 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 63 
96 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 66 
97 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 69 
98 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
99 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 67 
100 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 67 
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SKALA GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 
NOMOR 
SUBJEK 
ITEM 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 64 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
11 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
12 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 67 
13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
15 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
19 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 77 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
44 
 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
29 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 60 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
37 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
38 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 78 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 76 
46 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 75 
47 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 60 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 72 
50 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 66 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
45 
 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
54 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 75 
55 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
56 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 67 
57 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 68 
58 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 68 
59 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
61 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 69 
62 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
63 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 58 
64 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
65 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 64 
66 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 69 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 57 
68 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 78 
71 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 63 
73 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 66 
74 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 71 
75 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 71 
76 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
77 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 62 
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79 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 68 
80 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 73 
81 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
82 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 60 
83 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 55 
84 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
85 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 73 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
87 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 72 
88 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 67 
89 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 65 
90 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 52 
91 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 62 
92 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 65 
93 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 65 
94 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 58 
95 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 65 
96 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 67 
97 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 69 
98 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 63 
99 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 69 
100 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 68 
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LAMPIRAN 5 
HASIL ANALISIS DATA 
PENELITIAN 
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UJI NORMALITAS DATA 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 5.16293562 
Most Extreme Differences 
Absolute .114 
Positive .114 
Negative -.056 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.144 
Asymp. Sig. (2-tailed) .146 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
UJI KORELASI 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 KT_Xb . Enter 
a. Dependent Variable: GE_Y 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .603a .364 .358 5.189 
a. Predictors: (Constant), KT_X 
b. Dependent Variable: GE_Y 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1511.065 1 1511.065 56.115 .000b 
Residual 2638.935 98 26.928   
Total 4150.000 99    
a. Dependent Variable: GE_Y 
b. Predictors: (Constant), KT_X 
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Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 36.553 4.309  8.482 .000 
KT_X .469 .063 .603 7.491 .000 
a. Dependent Variable: GE_Y 
 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 60.92 74.05 68.60 3.907 100 
Residual -14.046 12.859 .000 5.163 100 
Std. Predicted Value -1.965 1.394 .000 1.000 100 
Std. Residual -2.707 2.478 .000 .995 100 
a. Dependent Variable: GE_Y 
 
Correlations 
 KT_X GE_Y 
KT_X 
Pearson Correlation 1 .603** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 100 100 
GE_Y 
Pearson Correlation .603** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
TABEL T-SCORE 
 
  
t csore 
X   
t score 
Y   
1 30.35 Rendah 28.99 Rendah 
2 33.95 Rendah 32.08 Rendah 
3 36.35 Rendah 33.63 Rendah 
4 37.55 Rendah 33.63 Rendah 
5 37.55 Rendah 33.63 Rendah 
6 37.55 Rendah 35.17 Rendah 
7 38.75 Rendah 35.17 Rendah 
8 38.75 Rendah 35.17 Rendah 
9 38.75 Rendah 35.17 Rendah 
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10 38.75 Rendah 35.17 Rendah 
11 39.95 Rendah 35.17 Rendah 
12 39.95 Rendah 35.17 Rendah 
13 39.95 Rendah 35.17 Rendah 
14 39.95 Rendah 36.72 Rendah 
15 39.95 Rendah 36.72 Rendah 
16 39.95 Rendah 36.72 Rendah 
17 39.95 Rendah 36.72 Rendah 
18 39.95 Rendah 38.26 Rendah 
19 39.95 Rendah 38.26 Rendah 
20 39.95 Rendah 38.26 Rendah 
21 39.95 Rendah 38.26 Rendah 
22 39.95 Rendah 39.81 Rendah 
23 39.95 Rendah 39.81 Rendah 
24 39.95 Rendah 41.35 Rendah 
25 41.15 Rendah 41.35 Rendah 
26 41.15 Rendah 41.35 Rendah 
27 41.15 Rendah 41.35 Rendah 
28 41.15 Rendah 41.35 Rendah 
29 41.15 Rendah 41.35 Rendah 
30 41.15 Rendah 42.9 Rendah 
31 42.35 Rendah 42.9 Rendah 
32 42.35 Rendah 42.9 Rendah 
33 42.35 Rendah 42.9 Rendah 
34 42.35 Rendah 44.44 Rendah 
35 42.35 Rendah 44.44 Rendah 
36 43.55 Rendah 44.44 Rendah 
37 43.55 Rendah 45.98 Rendah 
38 43.55 Rendah 45.98 Rendah 
39 43.55 Rendah 47.53 Rendah 
40 44.75 Rendah 47.53 Rendah 
41 44.75 Rendah 47.53 Rendah 
42 44.75 Rendah 47.53 Rendah 
43 45.95 Rendah 49.07 Rendah 
44 45.95 Rendah 49.07 Rendah 
45 45.95 Rendah 49.07 Rendah 
46 45.95 Rendah 50.62 Tinggi 
47 45.95 Rendah 50.62 Tinggi 
48 47.14 Rendah 52.16 Tinggi 
49 47.14 Rendah 52.16 Tinggi 
50 48.34 Rendah 52.16 Tinggi 
51 48.34 Rendah 52.16 Tinggi 
52 48.34 Rendah 52.16 Tinggi 
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53 48.34 Rendah 53.71 Tinggi 
54 49.54 Rendah 53.71 Tinggi 
55 49.54 Rendah 53.71 Tinggi 
56 49.54 Rendah 55.25 Tinggi 
57 49.54 Rendah 55.25 Tinggi 
58 49.54 Rendah 55.25 Tinggi 
59 50.74 Tinggi  55.25 Tinggi 
60 50.74 Tinggi 55.25 Tinggi 
61 50.74 Tinggi 56.8 Tinggi 
62 50.74 Tinggi 56.8 Tinggi 
63 53.14 Tinggi 56.8 Tinggi 
64 53.14 Tinggi 56.8 Tinggi 
65 54.34 Tinggi 56.8 Tinggi 
66 54.34 Tinggi 56.8 Tinggi 
67 55.54 Tinggi 58.34 Tinggi 
68 55.54 Tinggi 58.34 Tinggi 
69 55.54 Tinggi 58.34 Tinggi 
70 57.94 Tinggi 58.34 Tinggi 
71 57.94 Tinggi 58.34 Tinggi 
72 59.14 Tinggi 58.34 Tinggi 
73 60.34 Tinggi 58.34 Tinggi 
74 61.54 Tinggi 58.34 Tinggi 
75 61.54 Tinggi 58.34 Tinggi 
76 62.74 Tinggi 58.34 Tinggi 
77 63.94 Tinggi 58.34 Tinggi 
78 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
79 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
80 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
81 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
82 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
83 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
84 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
85 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
86 63.94 Tinggi 59.88 Tinggi 
87 63.94 Tinggi 61.43 Tinggi 
88 63.94 Tinggi 61.43 Tinggi 
89 63.94 Tinggi 61.43 Tinggi 
90 63.94 Tinggi 61.43 Tinggi 
91 63.94 Tinggi 61.43 Tinggi 
92 63.94 Tinggi 61.43 Tinggi 
93 63.94 Tinggi 61.43 Tinggi 
94 63.94 Tinggi 61.43 Tinggi 
95 63.94 Tinggi 62.97 Tinggi 
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96 63.94 Tinggi 62.97 Tinggi 
97 63.94 Tinggi 62.97 Tinggi 
98 63.94 Tinggi 64.52 Tinggi 
99 63.94 Tinggi 64.52 Tinggi 
100 63.94 Tinggi 64.52 Tinggi 
  
- Gaya kepemimpinan transformasional 
1. Tinggi : 58 orang (58 %) 
2. Rendah : 42 orang (42 %) 
- Group Efiicacy 
1. Tinggi : 55 orang (55 %) 
2. Rendah : 45 orang (45 %) 
 
 Keterangan 
 Tinggi  > 50 
 Rendah < 50 
  
